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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors dro i ts et taxes) • CONSUMER PRICES (without dut ie s and taxes) 
·vERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 
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• PLAT T'S 0 1 LGRAM 
Niveaux indie&tif's hebdcweda1:res des prix bors taxes A la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche lal.dung von vorl.iutigen Pnisen, o1me·steuern und .Atp.ben 
Prix au: 
Prices as at: 12.87.98 
Pnisen VOii: 
In n,tional currencies/ Kn mnn&ies nationales / In natiomler Wibrung 
I 
I TABLEAU 
I TABLK 1 i 
TABILLK 
Je]gique (lB) 
Dan-.rk ( CD) 
:beutscbl.and. (DI) 
Ill.as (111) 
:Espana (PE) 
hance (ff) 
Ireland ( Irish £) 
It&lia (Lire) 
Luxembourg ( l'L) 
llederland (ft) 
Portunt (BBC) U.K. £) 
En I in /in USS 
• TABLF.AO 
TABLB 2 
TABELLK 
:Belgique 
t=land 
t11as 
lspana 
t:ucia!i 
ltal.ia 
Luxembourg 
ljladerland 
Portugal 
D.K. 
~fl5 • .t;. /!i • .!i. C./.!i.G. 
a 1/Jyenne/Avenge/ 
=hschnitt b yenne tous pro-
d.uits/Average tor 
all products/ 
Dlrchschnitt aller 
Produkte 
[ 
i 
(4) 
En I i in / in ICU 
i 
! TABLIAO 
I TABI.E 
I TABBLLI 
3 
I 
i 
~lgique 
Danllla.rk. 
Beutscbl.and 
Elias lspana. 
J"rance 
Ireland 
lt&lia 
:Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
U.K. 
C.K.E./E.X.C./B.G. 
Moyenne/Averap/ 
D:lrchschnitt (4) 
lssence super 
Prelli.UII GuoliDe 
SUperbenzin 
18NL (1) 
9.438 
1.748 
429 
36.516 
Zl.679 
1.160 
18?,71 
3Z1.Z10 
9.681 
528 
3'1.591 
155,43 
Xssence super 
Prelli.Ull Gasoline 
Superbenzin 
11801 (1) 
27'1,58 
276,28 
259,29 
225,68 
272,32 
2108,73 
304,23 
269,35 
281,69 
283,55 
25'1,02 
273.16 
256,88 
lssence super 
Premium Gasoline 
SUperbenzin 
1800L 
(1) 
222,5'1 
221,62 
208,00 
181,83 
218,45 
16'1,43 
244,ffl 
216,86 
22.8,28 
2Zl,46 
.286,17 
219,13 
205,42 
lssence nol'IIILle Gasoil IID'lieur 
Regulu' gasoline Autoaotive guoil 
Nonalbenzin Diesenra.ttstott 
1810L 18N L (1) (1) 
9.536 = 7.318 
1.798 = 1.565 
418 • 368 
52.382 25.374 
24.933 23.444 
1.210 1.191 
195,43 = 182,63 
318.281 = 261.268 
9.720 = 7.381 
536 = 404 
37.473 35. '185 
159,53 = 138,96 
Bssence noraa.le Gasoil aoteur 
Regula.r psoline AutollOtive gaaoil 
llonalbemin Diesenra.ttstott 
18111 1810 L (1) (1) 
288,46 216,11 
28l,22 248,49 
252,64 217,59 
.281,19 156,86 
245,31 231,66 
217,72 196,13 
316,'14 296,00 
286,64 215,12 
285,8? 217,85 
&n,85 216,96 
25'1,56 245,41 
288.3'1 244.22 
256,19 218,62 
i 245,11 t 
I I 
Xssence nol'lll.la Ga.soil mteur 
Begu1&r gasoline Autoaotive gaaoil 
lio:raalbenzin Dieselkra:rtstott 
1eeeL 1eee1 (1) (1) 
224,89 173,29 
22'1,99 199,33 
202,66 174,54 
160,58 125,83 
196,78 185,83 
174,65 15'1,33 
254,18 237,46 
229,93 1'12,48 
229,22 1'14,M 
238,91 174,M 
2106,61 196,86 
224,91 195,91 
285,51 175,37 
Gasoil chauttaga 1ael Residual 11'.l'B 
Beating gasoil Residual r.o. IISC 
Beiz61 Bx.Leicht Beiz61 Scbwar 
1111L Tonne 
(2) (3) 
5.684: 2.7'14 
1.285 .625 X 
2B5 146 + 
25.374 12.868 
19.313 10.655 
1.092 411 
113,29 69,92 
219.173 181.258 
6.891 3.824 
35' 218 X 
-
18.598 
113,97 53,83 
Gasoil chauttaga 1ue1 Residual ms 
Bea.ting psoil Residual r.o. BBC 
lleiz61 Ix.Leicht Beiz61 Scbw9r 
1-L Tonne (2) (3) 
167,17 81,58 
211,83 99,24 
172,26 88,24 
156,86 74,55 
191,01 101,83 
196,49 71,97 
183,61 113,52 
188,38 83,33 
812,61 88,94 
191,11 117,ffl 
- 12'1,83 
.281.31 91.68 
188,66 8'7,99 
I I 
Gaaoil chauttage :rue1 Baaiduel ers 
Beating psoil Basidu&l. r.o. esc 
ee1zo1 Bx.Leicht lleizol Schwer 
1100 L Tonne (2) (3) 
.131,M 65,42 
163,67 79,61 
138,18 78,79 
125,83 59,81 
152,42 84,89 
15'1,62 57,'14 
14'1,31 91,91 
144,'78 66,81 
162,49 71,M 
152,58 93,91 
- 102,M 
168,68 75,89 
144,92 78,58 
TAXES AND DUTIES AT JUNE 90 
~~--------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 8 DK D HE E r IRL I L NL p UK 
-----------~--------------------~--------------------------~~------------------------~~~-----------------------------------------~-~------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 2).00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 0.00 0.00 
HEAVY ruEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 0.00 
--------------~------------------------------------------~-------------------------~~~~~----------------------~-----------------~-------
2. EXCISE TAX (1000 L) (1) (3) (4) 
---~----------------------------------------------~------------------------~-------------------------------~~~~....-~~-~---------------------PREMIUM GASOLINE 13850.00 3260.00 650.00 44166.00 )7000.00 3131.10 303.50 870210.00 9960.00 881.60 4000.00 224.80 
REGULAR GASOLINE = 12400.00 = 2700.00 =570.00 44643.00 37000.00 2919.90 =277. 90 870210. 00 = 8960. 00 =806.00 4000.00 =194.90 
AUTOM.DIESEL OIL 8100.00 1760.00 444.10 20)43.00 18000.00 1611.50 223.10 499240.00 4300.00 402.40 0.00 190.20. 
HEATING GASOIL 0.00 1760.00 58.20 20343.00 9000.00 415.50 37 • JO 499.240 . 00 0.00 122.10 a.co 11.80 
HEAVY ruEL OIL(T) 0.00 1980.00 :,o.oo 12475.00 1700.00 134.82 1.66 80000.00 100.00 47.59 0.00 8.38 
:,. OTHER TAXES/ (2) 
DUTIES (1000 L) % Excise tax Renta I.S.P. 
-------------------------------------~-----------~--------------~~--------------------------~-~~~-~-----------~------------~--------------PREMIUM GASOLINE 0.00 2.50 0.00 44376.00 5857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78976.00 0.00 
REGULAR GASOLINE 0.00 2.50 0.00 44824.00 5031.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77046.00 0.00 
AUTOM.OIESEL OIL 0.00 2.50 0.00 20922.00 11235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42073.00 0.00 
HEATING GASOIL 0.00 2.50 0.00 20922.00 2937.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
HEAVY ruEL OIL(T) o.oo 2.50 o.oo 12054.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo 6402.00 0.00 
~-~~-------------------· 
= euro unleaded 95 Ron 
<1> since 11.6.90 
(2) since 25.6.90 
(3) since 22.6.90 only fo gasoils 
(4) since 1.1.90 except heavy fuel oil. 
I 
(1) Prix a. la p>mpe / Pump price/ Tankstellepreise 
(~) Prix pour livraison de 2.008 ll. 5.000 litres. Pour 1 1Irl&nd.e livraison s•atend&nt au seoteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,eee to 5,eN litres. ror Ireland. tbis size ot delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung van 2.--5.eee liter. Wr Irland. beziebt sicb diese Abgabemenge bauptsacblich 
aut den Industriesektor. 
(3) Prix p>ur livraison int6rieure i 2.• tonnes par aois ou int6rieure ll. 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco conso-teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 a. 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices f'or otttakes of' less then 2,000 tons per aontb or lass than 24,800 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries a.re in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnablla unter 2.800 t ia llona.t od.ar 24.800 t im .Jahr. Praise f'rai Betrieb. Jur Irland bei 
Abname VOD 580-1.000 till llon&t. 
(4) La moyerme en 1/tm r6sulte d1une p>nd6ration des quantit6s consoaimes de cbaque produit conoern6 au oours 
de la ,riod.e 1988. 
'!'be resurin 1/mt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumd during the 
~· Der ttspreis in 1/t ergibt sich aus d.ar Gewichtung llit den Verbraucbuengen des ~eweilJ&en 
Proclukten im .Jahre 1988. 
Le ~lletin piblie chaqua se•ine les prix cOIIIIUlliqu6s pa.r lea lt&ts mmbres, coae 6tant les plus tr6qu8111118nt pratiqu6s, 
p>ur! une cat6gorie de coDS<aBteurs bien sp6c1tique d6tinie ci-dessus. 
Des COIIJll,l"&isons de prix entre Eta.ts membres &ins! qua leur 6volution doivent 8tre t&ites avac une cert&ine prudence et 
sont d 1une validit.6 limit6e an raison, non seul.ellent des fluctuations des ta.we de change, aais '8,l.lallerrt des dit1"6rences clans 
lea FSIJ6citie&tions de qualit6 des produits, des 116tbod.es de distribution, des structures de arch6 propres A cll&que Eta.t meabre 
et~ la •sure ou les cat.gories r6pertoriltes sont :repr6santativas de l'ens•ble des ventes pour un produit donn6. Una 
description d.6t&ill.6e de la 116tbod.ologie utilis6e sera. Jointe en annexe du bulletin para.issant au d6but de cbaque tri.estre. 
The ~lletin rep>rts prices supplied by the Maabar states as being the moat f'requently encountered tor the epecif'ic categories 
ot sale listed above. 
=*
!sons between prices and price trends in different countries require ea.re. 'l'bey a.re of l1.11ited validity, not only 
se of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in arketing practices, in 
ar t structure, and in the extent to which the standard categories of s&les are representative of total n&tional sales of' 
a gijnn product. A desorip1.ion of the •'Ulodology followed is appended to the bllletin at the begirming of each qua.rt.er. 
i 
tin wr6ttentl1cht Jede Woche die von den Nitglledasta&ten gemeldeten Verbraucberpreise und ist sOll!t tor eine welter 
gen&11er spezif'izierte Verbraucbergruppe die aa biu:t'igsten durcbgefiihrte Xrheblng. 
isvergl.eich avischen den llidgl.iedastaaten vie &ueh die Preisentwicklung mOssen aus tolgenden Grimden mit einer gewiasen 
cht vorpnoaaen ward.en: Schw&ntung der lechsel.kurse, Onterscbieda in den Prod.ukt-spezttikationen un:l -qualititen, Vertei-
syatame, besondere lla.rktstrukturan in den einzelnen llitgliedsli.ndsrn, Reprisentanz der vorgegebenen Prod.uktd.efinitionen 
n gesurten n&tionalen Verki.uten eines bestilllrten Prod.ukt.es. Eine detailierte Bescbreibung d.er verwendeten lletbod.en iat je · 1s im Anhang des 01-Bulletin entb&lten, welches zu Begirm eines Jed.en Quartals e:rscheint. 
r-
1 de change au: 
b&nge rate at: 
baellmrs aa: 
llar • 
~ lcu 
02.07.1990 
M,0015 1'B - 6,2960 CD - 1,6545 DI - 161,'16 1B - 101,64 PIS - 5,5575 ff - 0,6170 E IRL -
1.215,05 LIRES - 1,8621 lL - 145,491 ISC - 0,5690 UK£ 
42,4038 lB - 7,851.22 CD - 2,16253 DI - 291,653 m - 126,ffl PIS - 6,92810 ff - 0,769092 £ IRL -
1.514, "11 LIRIS - 2,32133 lL - 181,372 ISC - 0, 789315 UK£ 
i 
;
t CAI d 1approvisionnement en brut de la Coaunaut.6 Prix Mois MARS 1990 
cost of Culllaunity crude oil supplies Price 18,10 I/bbl Month IIARCH 1990 
-Kosten der Roholversorgung der Ge•inschaf't Preis Monat IIARZ 1990 
j rense~nta co""""'""1; 1 '-au bullo1in p6trollor -- ""8 obtelWB en t61.6p,omnt au .... (1111)235.18.39. 
All~orma.tion_concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.59 
Aus iiber den Be.zug des 01-Bulletin erbalten Sia unter der Telafon-Nr. (02)235.18.39. 
Le lletin p.iblie: chague selll&ine les prix bors droi ts et t&xea i la co~tion en mormaies nationa.les, dollars et ecus -
le ooOt CAY •nsuel co11111Unaut&ire (d.onmes les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vent.a aux consoaateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en annaies nation& 
i dollars at 6cus. 
, chaque tri•stre le coot CAI' trillest.rtel pour cbaque lt&t .. bre. (s6r1e historlqua) 
The bulletin piblishes: each week consumer prices without duties a.nd taxes in national currencies dollars &ad. ecus - tlle 
monthly Cir cost tor the Collnunity (most recent &Yailable da.t&). 
each aonth the consumer selling prices preva.1.ling on tbe 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cll cost for each Jlellber state (historical series). 
Das Bulletin verot- wocbentlicb die Verbraucherpreise obne Steuern Wld A~n in nationaler Wiillrung, Dollar Wld mu, die 
fentlicht: monatlichen Clf-Kosten der Gemeinscba.f't (latzte verfugbare Da.ten). 
+ 2 :Cs. 
x 1 Is. 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. Jedan Monats, in nationa.ler Wiltrung, Dollar un:l ICU. 
Quartalsweise die CIJ-Kosten des Quart&ls tiir Jedan Nitglledsstaat (Zeitreiben). 
mRO sans ploab ( 95 RON) 
mRO unleaded ( 95 lllf) 
IDRO-SOPIR unverbleit (95 RIOZ) 
